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El tren de Girona a Banyotes 
i Vaccident de Sarria de Ten 
Dos aniversarís 
Assumpció Vila q u e s t any es c o m p l e i x el 
70é aniversari de la inaugu-
ració del t ren de G i r o n a a 
Banyo les -vin ramal de la 
línia P a l a m ó s - ü i r o n a - i el 
60é de l 'accident que aquest 
•frir a Sarria de Ter . 
El t r en de Banyoles ( 1 9 2 8 ) 
Malgrat que es va c o m e n t a r a construir 
l 'any 1926, n o va ser fins al 1928 que es va 
in ic iar l 'explüCació c o m e r c i a l de la l ín ia . 
Josep Brugada ha resumir aixf, a grans trets, 
la historia d'aquest tren: 
<'E1 carrilet de Banyoles va posar en fun-
c ionament el servci de viatgers el dia 16 de 
marv de 1928 i, amb alts i baixos en la seva 
rendibil i tat i competi t ivitar , es va man tcn i r 
fins a la seva suspensió definitiva en els anys 
del franquisme, «por lo dispuesto por ¡a Supe-
rioridad» peí Decre t de 23 de deseinbre de 
1955 que va teñ i r els seus efectes inexora-
bles per a[ dia 1 de mar^ de 1956. 
Els anys mes próspers per al ferrocarril 
de G i roña-Pa I amós 'Banyoles van ser els ini-
ciáis i propers a la celebració de l'Exposicio 
Universal de Barcelona de 1929. En procla-
mar-se la R e p ú b l i c a i fins a l 'esclat de la 
Guerra Civi l el t ren va seguir la seva activi-
tat amh normali ta t . A Sarria hi havia baixa-
dor a la Placeta, sense alrre dist intiu que una 
placa que ho referia. L'empresa del ferroca-
rril no tenia altre personal disposat per a ten-
d ré s e rvé i s c o m p l e m e n t a r i s q u e els q u e 
havia establert en els baixos de la casa pro-
pietat de la familia Ensesa, en els quals ima 
sola persona a tenia una taquilla o n s'expe-
n i e n els bitUets per ais viatgers que vol ien 
anar des de Sarria fins a Girona , Banyoles o 
a altres pobíacions de la Ifnia com eren Riu-
dellors de la Creu, Palol de Revardit , Cor -
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nellá del Terr i o Mata. Com a fct 
remarcable del trajéete i el pas del tren 
peí carrer Major de Sarria, a mes de la 
memoria col-lectiva, inédita en mtilts 
casos, deis sarrianencs, va haver-hi el 
trist paréntesi de l'accident del 7 de 
setembre de 1938. 
Un cop acabada la Guerra Civil el 
tren va cessar la seva activitat quan els 
republicans amb l 'intent de barrar el 
pas a les tropes nacionalfcixistcs van 
volar el Pont de l'Aigua, de manera 
que la circulació va quedar interrom-
puda mes enllá de la inauguració del 
nou pont, el qual va ser obert a la cir-
culació el 4 de febrer de 1940. 
Malgrat tot, el carrilet, el popular 
«Tren Pinxo de Ranyolcs», no va tornar 
a creuar tot el Uarg del carrer Major de 
Sarria fins l'any 1945. Aleshores Texplo-
tació del ferrocarril havia passat a l'Estat 
i a partir d'aquell any va denominar-se 
«Ferrocarril Paiamós'Gerona'BañolcLs».>' 
L'accident de Sarria (1938) 
Dcu anys mes tard, un greu acci-
dent va mostrar la precarietat d'aqucsts 
trcns de via estreta, que havien de cir-
cular per unes vies paral leles a la carre-
tera, tot compartint l'espai amb el cada 
vegada mes nombrós transir d'automó-
bils i camions. 
Cap a les nou del vcspre del 7 de 
setembre de 1938, el carrilet de Giuma 
a Banyoles, el popular Tren Pinxo, va 
xocar a l'entrada de Sarria, alesbores la 
carretera N-Il, contra un camió cister-
na francés que portava un carregamcnt 
de 260 hectolitres de benzina. 
El carrilet pertanyia a l'empresa 
col-lectivitzada «Cooperativa Obrera 
de Transportes del Baix Emporda»; 
constava d'un comboi de sis vagons de 
fusta, i d 'una locomotora diesel, la 
número 20, mes rápida que les maqui-
nes convencionals de carbó. Construi-
da ais tallers de l'empresa «Metalúrgica 
San Martín (M.S.M.)» de Barcelona, 
feia dos anys que la üeneralitat havia 
cedit el scu ús a la cooperativa, essent 
per tant la máquina mes moderna del 
seu pare mobil. 
El camió cisterna, un Berliet de la 
companyia Henri Latour de Caen, for-
mava part d'im comboi de tres camions 
que creuaven rcgularment la frontera 
francesa per transportar carburant per al 
govern república, Els altrcs dos camions 
pertanyien a l'empresa de transport 
Boniface de Sigean. Provcnieii de Port-
la Nouvelle on la societat Purfina tenia 
els tañes d'emmagatzamamcnt i es diri-
gien cap a Barcelona. El comboi s'havia 
aturar a st:ipar al café Xargay del carrer 
Major i, en el moment de l'accident, els 
altres dos camions es trobaven encara 
davairt del cafe. 
El carrilet sortia del revolr del 
Pont de l'Aigua per entrar al carrer 
Major de Sania, en un punt de nuMa 
visibilitat. Quan es va adonar de la 
presencia del camió, la col-lisió va ser 
inevitable, va encastar-se contra una 
casa i va fer bolear el camió. Del carri-
let varen baixar el maquinista, Josep 
Vidal (de sobrenom en Pep ncgre); el 
seu ajudant, Lluís Callol Pelliccr, i el 
revisor, Miquel Planes Grabuleda. El 
xofer francés i el seu ajudant, en veure 
el boquet de la cisterna del camió, 
varen alertar els viatgers per tal que 
fugissin del Uüc i varen comentar a 
correr. 
Amb la sotragada les portes deis 
vagons havien quedat travades. Alguns 
viatgers varen poder saltar per les fines-
tres, d'altrcs varen esperar que els 
obrissin des de fora. 
En menys de tres minur,s es va pro-
duir l'explosió, precedida d'una aleñada 
de gas. El foc es va propagar a les cases 
veines, i la benzina encesa s'escolava 
cap al riu i va provocar petites cxplo-
sions. La gent corria amb la roba ence-
sa, com torxes humanes, i algún d'ells 
es l lan^ava al riu des del Pont de 
l'Aigua. Alertats peí soroll del xoc, del 
café havien sortit els xofcrs deis altres 
dos camions, Jean Guiraud ¡ joseph 
E¡ carrilet al seu pas peí Poní, Major. 
Dcdieu, i, de les cases properes, alguns 
vcTns que volien ajudar a desbloquejar 
les portes deis vagons. El foc els va 
empaitar de pie. 
El maquinis ta , josep Vidal, va 
morir carbonitsat, i els dos xofers fran-
ccsos, Guiraud i Dedieu, varen morir 
l'endemá a l'Hospital Civil de Girona. 
El balan^ oficial va ser de 12 morts i .31 
fcrits. La xifra de morts es va elevar 
almenys a 17 persones, sis de les quals 
eren de Sarria. 
Entre els ferits hi havia l'ajudant i el 
revisor del tren, que varen patir crema-
des molt considerables. La majoria deis 
viatgers pnivenieír de Girona o del Pía 
de l'Estany i entre ells, alguns refugiats. 
El trajéete Girona-Banyoles no es 
va reprendre fins ben acabada la Guerra 
Civil l'any 1945, una vegada es varen 
condicionar les vies del tren i es va 
reconstruir el Pont de l'Aigua. La loco-
motora diesel es va poder reparar, i va 
tornar a entrar en servei fins al febrer 
de 1956, quan el carrilet Girona-Pala-
mós va desaparéixer definirivament. 
A s s u m p T i ü Vi la és h i s tor iadora . 
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